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A medida que avanza el tiempo, se hace más necesario – y también exigente – planificar y 
mantener canales de difusión a través de los cuales circule la información y el conocimiento 
generado desde un ámbito disciplinario. Esto cobra aún mayor relevancia cuando 
compromete el quehacer de una Escuela de nuestra institución universitaria. En este 
contexto, la Revista Chilena de Terapia Ocupacional, de la cual hoy se presenta el número 
7,  ha representado una contribución real para pensar, reflexionar, problematizar y 
proyectar la carrera científicamente. Más aún cuando la existencia de la revista significa 
una experiencia pionera en el marco latinoamericano. No puedo, en consecuencia, sino 
reconocer la valiosa labor de la académica Alicia Valdés, editora de esta revista desde el 
momento de su fundación, quien hoy, con un nuevo compromiso profesional en la 
Dirección de la carrera, me ha solicitado llevar adelante esta sección. Todo un desafío que 
espero responder con el mejor empeño. 
 
 
La revista mantiene, como principal propósito, el deseo de ser un espacio para conocer y 
emplear con propiedad el avance vertiginoso del desarrollo académico y tecnológico, tanto  
internacional como nacional. Esto con el fin de concretar respuestas y estrategias para que, 
como docentes-investigadores de la carrera, podamos complementar la teoría con la praxis 
y la didáctica. El momento actual de las ciencias y el desarrollo disciplinario obliga, por 
otra parte, a reconocer la importancia de la comunicación científica. En función de este 
respecto, la Revista Chilena de Terapia Ocupacional continuará preocupándose por 
recopilar información sobre investigaciones y ensayos desarrollados por los profesionales 
de la disciplina. Pero además, es nuestro interés ampliar la información aportando trabajos 
sobre  novedades bibliográficas, sobre cursos, seminarios y congresos desarrollados en 
escuelas o departamentos que tengan una línea disciplinaria similar y sobre tesis de 
excelencia desarrolladas por nuestros estudiantes. También procurará entrevistarse con 
figuras de prestigio en el campo de las Ciencias de la Ocupación, para proporcionar 
caminos para un debate provechoso y de calidad.  
 
Los estudios presentados en la presente edición, constituyen esfuerzos intelectuales de sus 
autores, en la respectiva rama de sus saberes, cada formación humana y experiencia 
práctica. Lo común se manifiesta en el constante propósito de generar aportes para el 
progreso de un quehacer profesional cuyo fin último es siempre el respeto por las personas, 
el fomento de la autonomía de las mismas y la protección de los más vulnerables. 
 
    
Por último, es importante reafirmar la pretensión de esta revista por encarnar la conciencia 
y deseo de dar aliento y potenciar las reflexiones que, en la forma de artículos, se generen 
en estas materias. Seguirá, por ende, siendo un compromiso del equipo editor invitar a los 
autores de nuestro país y del extranjero para publicar en estas páginas. 
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